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CRÓ1CA DE VINOS 1 
s u s c R i p a i o » 
fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, 6 en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CEÓNICA DK VINOS T CESKALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Fago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y M E R C A N T E 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
A ^ N U N G I O S 
OFICINAS: C A L L E DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 12, PRAL. 
(ESQUINA Á LA DK ALFONSO XIl) 
^^ATlC^S^CTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITI6ÜI T PARA 
Se reciben en la Administración del periódico & 
precios convencionales. La CRÓNICA DK VINOS T CK-
RIALSS cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc.,etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado-
Año XXXII Miércoles 23 de Junio de 1909. 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES D E VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á la Sra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra)-
ALGUNOS CONSEJOS 
S O B R E L O S 
ABiOSElEiMiMDI 
En España estos abonos son, en ge-
neral, muy poco empleados, y , sin 
embargo, debieran serlo en grande es-
cala, por los múltiples efectos benefi-
ciosos que producen: enriquecen el sue-
lo en materia orgánica, y si las plantas 
son leguminosas, en nitrógeno; dan 
permeabilidad á los suelos tenaces, 
hacen más tenaces á los muy sueltos y , 
por consiguiente, retienen mejor la hu-
medad; el ácido carbónico procedente 
de su descomposición ejerce una ac-
ción de difusión de los elementos del 
suelo, etc. 
Las plantas más usadas ó que deben 
serlo con este objeto en España son: en 
las tierras calizas ó con suficiente cal, 
la esparceta; en las tierras silíceas, el 
altramuz; en las silíceo-arcillosas no 
muy fuertes, la serradilla ú ornítopo, 
la beza ó alberja, algarroba, etc.; en 
los terrenos más fuertes pueden sem-
brarse liabas, guisantes, alberjas, l u -
pulina. 
La época de enterrarlas en verde es 
variable; en los suelos sueltos es mejor 
á fin del invierno; en los fuertes, en 
otoño ó principios de invierno. Esto 
considerando que las plantas hayan 
cesado en su desarrollo, pues la mejor 
época, si se tiene en cuenta la mayor 
cantidad de masa verde, es aquella en 
que la mayoría de las plantas están 
en flor. 
La profundidad á que deben ser en-
terradas es de 15 á 20 centímetros. 
Para obtener el efecto máximo de esta 
práctica cultural, es decir, para conse-
guir la mayor cantidad posible de subs-
tancia seca y de nitrógeno por hectá-
rea, hay que abonar abundantemente 
estas plantas, no olvidando que estos 
abonos servirán para la cosecha si-
guiente, y, por tanto, no son perdidos. 
Recomendamos dar 200 á 400'kilogra-
mos de superfosfato, y 100 á 200 kilo-
gramos de cloruro ó sulfato de potasa 
por hectárea, algunas semanas antes 
de la siembra. 
Bien poco costaría á los labradores 
de las fincas de regadío hacer este 
mismo año un ensayo con abonos ver-
des que sembrarían en Julio (después 
de recolectados los cereales), para ser 
enterrados en otoño ó invierno en una 
tierra que hayan de plantar el año pró-
ximo de patatas ó remolacha. Escojan 
dos parcelas iguales; en una de ellas 
siembren alguna de las leguminosas 
antedichas, dejando la otra parcela sin 
cultivo de ningún género, como de or-
dinario, á fin de que sirva de término 
de comparación. 
u mm di u s um 
Los pulgones son enemigos que, con 
frecuencia, causan daño á la vegeta-
ción, y son tan conocidos por' esto de 
los agricultores que huelga toda nota 
relativa á su biología. Suele la misma 
planta atacada ser la que da nombre á 
la especie, y así tenemos el pulgón de 
las habas faphis fabo), el del cerezo 
(aphis ceraci), el del grosellero faphis 
ribisj, el del manzano (aphis malij, el 
del almendro (aphis amigdalij, el del 
We&i (aphis p y r i j , el del melocotonero 
faphis vercice), el del ciruelo (aphis 
prunij , el del rosal (aphis rose), etcé-
tera, etc. 
. En el año actual el pulgón ha repe-
tido sus ataques de otros años con gran 
intensidad, y si el tiempo no entra en. 
si período de grandes lluvias y fríos, 
los últimos frutos que nos da esa flora-
ción escalonada que caracteriza la ve-
getación de las habas se habrían per-
dido por completo, y los formados ya 
habrían desmerecido y mermado mucho. 
Sabiendo bien cuánto supone este 
cultivo en toda la provincia, y cuánto 
importa por esto ver de llevar remedio 
á ese mal, único que al agricultor pre-
ocupa al sembrar las habas, venimos 
desde hace tiempo observando y ano-
tando aquello que puede ser mejor para 
combatirlo, y con esta preparación, al 
apareqer tan de repente este año la i n -
vasión, hemos podido disponer desde 
luego algunas experiencias de cuyos 
resultados vamos á dar cuenta ahora, 
no por encontrar en las fórmulas apli-
cadas efectos completos, sino para po-
ner de manifiesto que es muy difícil, 
cuando el pulgón llega á ese estado de 
desarrollo que en grandes masas enne-
grece los tallos, el defenderse econó-
micamente contra él, porque los mejo-
res insecticidas fracasan. 
Las experiencias de tratamiento se 
hicieron en Huarte, en 29 de Mayo, en 
un habar propiedad particular, muy 
lleno de pulgón, sembrado en líneas, y 
en condiciones muy buenas por esto y 
por su estado de vegetación para tratar 
las plantas de modo que las pulveriza-
ciones se hicieran llegando el contacto 
del líquido á todas las partes del tallo. 
Un día sereno y sin viento permitió 
además la buena ejecución de las pul-
verizaciones, de modo c[ue el trata-
miento se hizo en las mejores condicio-
nes para apreciar el efecto de cada fór-
mula. 
Como observación importante expon-
dremos que el habar estaba además in -
festado de larvas del Coccinella sep-
tempundata, insectos perseguidores de 
esos pulgones, de los cuales se alimen-
tan, viéndose tan abundantes que en 
una sola planta llegamos á contar hasta 
27 larvas, y, no obstante ellas, los mon-
tones de pulgones ennegrecían el tallo. 
Consignamos el hecho porque viene á 
probar que esa defensa, encomendada á 
los resultados de la lucha por la exis-
tencia entre las especies, cuando la que 
ataca á la planta lo hace con carácter 
de gran intensidad, resulta poco sen-
sible. 
He aquí ahora lo que resulta según 
inspección que hicimos del habar al 
día siguiente y á los dos días, coinci-
diendo en los datos de apreciación que 
separadamente tomamos con los que 
por otro lado, y sin perjuicio alguno 
respecto de las fórmulas, es anotación 
de las que tomaron los capataces bode-
gueros y de cultivos de Olazchipi. 
FÓRMULAS ENSAYADAS 
Composición de las fórmulas, referida 
d 10 litros de agua, y dalo de la ins-
pección verificada después del trata-
miento. 
FÓRMULA NÚM. 1 
Permanganato de potasa, 20 gramos. 
Coste del hectolitro, 0,50 pesetas. 
Con pulgones en montón, vivos; no 
se vió efecto insecticida completo á esta 
dosis. A la de 300 gramos por hectoli-
tro de agua es efecto parcial. 
FÓRMULA NÚM. 2 
Flúido Cooper W. 2, 100 gramos. 
Coste del hectolitro, 5 pesetas. 
Efecto marcado sobre los pulgones 
de mayor tamaño; quedan pulgones 
pequeños diseminados; se ve efecto 
parcial, pero no completo. 
FÓRMULA NÚM. 3 
Polisulfuro potásico, 50 gramos. 
Coste del hectolitro, 1,25 pesetas. 
Efecto poco marcado; subsisten los 
pulgones de todos tamaños amontona-
dos y con vida muy activa; no da 
efecto y no resulta. 
FÓRMULA NÚM. 4 
Jabón negro, 400 gramos. 
Esencia de trementina, 100 ídem. 
Coste del hectolitro, 6,25 pesetas. 
Poco efecto; disemina y aclara algo 
los montones de pulgón, pero es el 
efecto parcial, dejando muchos pulgo-
nes; no hay, pues, efecto insecticida 
completo, y QO se ve supera al de la 
fórmula siguiente á pesar de esa adi-
ción de la esencia de trementina. 
FÓRMULA NÚM. 5 
Jabón negro, 400 gramos. 
Coste del hectolitro, 5 pesetas. 
Aclara las masas del pulgón; se ve 
algún efecto, pero éste es parcial, muy 
deficiente. 
FÓRMULA NÚM. 6 
Carbonato de sosa, 50 gramos. 
Lysol, 300 ídem. 
Coste del hectolitro, 7,70 pesetas. 
Se ven los montones de pulgón en 
todo el tallo; efecto insectida parcial, 
y tampoco resulta. 
FÓRMULA NÚM. 7 
Jabón negro, 30 gramos. 
Formol comercial, 10 ídem. 
Coste del hectolitro, 0,90 pesetas. 
Efecto parcial muy deficiente; masa 
de pulgones que ennegrece el tallo; 
no se ve efecto que le recomiende; no 
resulta. Quizá á mayor dosis de formol 
fuera mejor. 
FÓRMULA NÚM. 8 
Carbonato de potasa, 50 gramos. 
Jabón negro, 50 ídem. 
Esencia de trementina, 100 ídem. 
Coste del hectolitro, 2,10 pesetas. 
Mucho pulgón por todo el tallo, en 
masa amontonada; no se ve efecto in -
secticida recomendable, y resulta este 
efecto muy deficiente, á pesar de la 
complejidad de composición de la fór-
mula. 
FÓRMULA NÚM. 9 
Jabón negro, 100 gramos. 
Carbonato de sosa, 100 ídem. 
Petróleo, 1 litro. 
Sulfato de cobre, 300 gramos. 
Coste del hectolitro, 10,66 pesetas. 
Estropea las hojas, que deja rizadas 
y ennegrecidas; pero las masas de pul-
gón se conservan y se ven por todo el 
tallo, no siendo tampoco procedimien-
to que resulte. 
Es extraño se conserven los pulgo-
nes con esta fórmula, cuya potencia 
insecticida, dadas las materias que la 
componen, ha de ser grande; prueba 
esto lo difícil de la destrucción del pul-
gón cuando se presenta ya en grandes 
masas. 
FÓRMULA NÚM. 10 
Cloruro de bario, 200 gramos. 
Coste por hectolitro, 1 peseta. 
Se ve mucho pulgón por todo el 
tallo, y es efecto parcial apenas visible. 
No resulta. 
Los compuestos para estas fórmulas 
nos han sido proporcionados por los 
Sres. Marquina y Zoilo Pérez (de Pam-
plona), y calculamos el coste del hec-
tolitro de la disolución según datos 
que nos da el Sr. Marquina, agrade-
ciéndole mucho á nuestro distinguido 
amigo este concurso que nos presta. 
El empleo de todas estas fórmulas se 
hizo pulverizando abundantemente las 
plantas, puesto que resulta una canti-
dad de líquido que llega á «250 litros 
por robada», ó sean «2.500 litros por 
hectárea». Cualquiera puede ahora, sa-
biendo esto y el dato de coste del hec-
tolitro de cada fórmula, fijar el coste de 
cada una de éstas por robada. 
El resultado final es que todos los 
cuadros tratados conservaron pulgón, 
y , como se ve, ninguna de las fórmulas 
da resultado completo de tratamiento. 
Y la fórmula «Fluido Cooper "W. 2», á 
la que se atribuye tanta eficacia en ex-
periencias de otros lugares, no llega á 
tener aquí sino un valor muy relativo. 
Como es fórmula que se ha extendido 
y recomendado mucho este año por la 
Casa expendedora, los que la hayan 
empleado deben dar á conocer impar-
cialmente sus efectos, publicándolos, 
así como el resultado con otras que hu-
biesen ensayado, pues todo ello inte-
resa al estudio de esta cuestión. 
Se observará que faltan aquí algu-
nas otras fórmulas recomendadas, como 
por ejemplo, las disoluciones de nico-
tina, y hemos de advertir que al ex-
cluirlas de estos ensayos se ha hecho 
por creerlas de una potencia insecticida 
menor que las ensayadas. 
Y nótese, finalmente, que las pulve-
rizaciones se han hecho en las mejores 
condiciones para producir efecto por la 
gran cantidad de líquido empleado, la 
buena disposición de la siembra (en l í -
neas bien separadas y con vegetación 
que permitía alcanzara la pulveriza-
ción á todas las partes de la planta) y 
ser un día de sol y sin viento, circuns-
tancias todas muy favorables para que 
los insecticidas produjeran su mayor 
acción. 
Por nuestra parte seguirá siendo ob-
jeto de estudio y anotaciones cuanto 
tenga aplicación á la lucha contra esta 
clase de pulgón, pues comprendemos 
que es de toda necesidad buscar algo 
que remedie el mal, vista la gran im-
portancia del cultivo de habas en la 
provincia en sus zonas de secano y re-
gadío. Y si este año el período de l l u -
vias que siguió á estos ensayos nos 
impidió repetir en cada cuadro su fór-
mula para fijar por tratamiento reite-
rado y á dosis mayor hasta qué grado 
llega el efecto insecticida de cada una, 
? lo hecho nos ha puesto de manifiesto 
que en la lucha contra el pulgón no 
hay que dejar la defensa para lo últ i-
mo, como se viene haciendo, sino que 
es menester vigilar las habas, y tan 
pronto como se vean muestras de pul-
gón, tratarlas—-obligando á e l lo á 
todos, ya que esto es fácil, — bien sea 
con ese flúido «Cooper W. 2», cuyo 
efecto insecticida existe, ó quitando en 
las plantas con pulga las puntas de 
éstas que lo lleven, pues esto y una 
siembra temprana ya remedian mucho 
el mal. 
De todos modos, la fórmula de tra-
tamiento hace falta sea barata, pues un 
cultivo cuyo gasto de siembra y reco-
lección por robada es, término medio, 
de 20 pesetas, y que viene á darnos 36, 
lo exige así. Ese flúido Cooper tan re-
comendado, cuyo efecto insecticida, 
insistimos sobre esto, no resulta tam-
poco completo en estas experiencias, es 
caro, pues se lleva él solo y para un 
solo tratamiento la mitad de la cose-
cha, lo cual merma mucho el beneficio 
que hace de esta planta un cultivo tan 
ventajoso. 
Esto quiere decirnos que el problema 
no está solamente en hallar fórmulas 
de total eficacia, sino en encontrar una 
que sea «barata y de fácil aplicación», 
y encaminando ya nuestro plan de es-
tudios por este lado, veremos de seguir 
en otro año estas experiencias comen-
zadas en el actual; disponiéndose en 
algunos viveros de los que existen 
alguna parcela de habas que permita 
los ensayos repetidos con estas mis-
mas fórmulas á dosis variables, y con 
otros que se conceptúe pueden servir 
para la defensa. 
NICOLÁS GARCÍA DE LOS SALMONES. 
LA DELA LiM 
Sobre este interesante asunto ha d i -
rigido la Cámara de Comercio de Má-
laga al Ministro de Fomento la si-
guiente exposición: 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento: 
Excmo. Sr.: Con fecha 14 del pasado 
mes de Mayo, y por la Cámara oficial 
de Comercio é Industria de Jaén, se di-
rigió á V. E. respetuosa exposición en 
demanda de medidas que, obligando á 
cumplir las órdenes dictadas por ese 
Ministerio, eviten las mezclas de acei-
te de semillas con el de oliva y casti-
guen severamente á los autores de esas 
mezclas. 
En dicha exposición se hacen resal-
tar los grandes perj uicios que esas mez-
clas producen á los intereses de los ne-
gociantes de buena fe, perjuicios que 
fueron tenidos en cuenta por ese M i -
nisterio de su digno cargo, al dictar 
órdenes terminantes para la persecu-
ción de esas mezclas, que tanto daño 
causan á las regiones olivareras, entre 
las cuales se encuentra la provincia de 
Málaga. 
Teniéndolo así presente, la Cámara 
oficial de Comercio, Industria y Nave-
gación de Málaga, en la sesión cele-
brada el día 2 del presente mes, acordó 
apoyar á su hermana la de Jaén en sus 
justas aspiraciones, y dirigirse á V. E. 
solicitando se recuerde á las autorida-
des el más exacto cumplimiento de las 
órdenes dadas por ese Ministerio, á fin 
de prohibir é impedir la mezcla del 
aceite de olivas con el de semillas. 
Dios guarde á V. E. muchos años. 
Málaga y Junio 8 de 1908.—El Pre-
sidente, José Alvarez Net.—El Secre-
tario general, Enrique Rivas Bel trán. 
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y ios producios españoles. 
La Comisión de reforma arancelaria 
francesa acaba de presentar á la Cáma-
ra de los Diputados un segundo dicta-
men sobre la revisión de los aranceles 
de Aduanas. Este segundo dictamen 
no es más que una reedición del prime-
ro. Retiróse éste para atender á deter-
minadas observaciones presentadas por 
comerciantes é industriales, y en la 
nueva ponencia se mantiene lo ya dic-
taminado, con ligeras modificaciones 
que, según el parecer oficial, interesan 
casi exclusivamente á Inglaterra. 
En consecuencia, se trata de saber 
qué han de hacer los exportadores es-
pañoles ante la eventualidad, la segu-
ridad, mejor dicho, de la guerra adua-
nera con Francia. Y no solamente los 
productores, sino los consumidores tam-
bién. No hay que olvidarse de que gra-
cias á las hostilidades aduaneras, rotas 
de diversos modos hace muchos años, 
la importación de productos alimenti-
cios en España ha disminuido desde 
1892 en un 80 por 100. En esto, más que 
en ningún otro concepto, estriba la ca-
restía de subsistencias en nuestra patria. 
Por consiguiente, el problema arance-
lario á todos interesa y merece que la 
atención pública lo examine de cerca. 
La más amenazada es hoy la produc-
ción agrícola. Urge tomar prontas re-
soluciones, bien sea apresurándose á 
tratar con Francia, bien sea procurán-
dose nuevas salidas para nuestros pro-
ductores. De todas maneras, es incom-
prensible seguir contando con el mo-
dus vivendi que hoy rige las relaciones 
comerciales franco-españolas. 
Para entablar una acción extraoficial 
cerca de las grandes agrupaciones fran-
cesas, como son la «Conférence perma-
nente du Commerce extérieur francais», 
la «Fóderation des Industriéis et Com-
mercants», los productores españoles, 
especialmente con las Cámaras ag r í -
colas, que son las más directamente 
interesadas, el Fomento de la Exporta-
ción Española en París se permite diri-
gir este llamamiento, y ruega á todos 
los exportadores, y en particular á las 
Cámaras y Sindicatos agrícolas, se sir-
van ponerse en correspondencia con 
este Fomento para los fines que se i n -
dicarán en privado, no siendo posible 
ocupar á la prensa con los detalles que 
estas comunicaciones requieren. 
Y confía en que el desinteresado 
concurso del Fomento de la Exporta-
ción servirá de algo práctico en la re-
solución del conflicto inevitable y des-
graciadamente próximo. 
París, 29 de Mayo de 1909.— Por el 
Fomento de la Exportación Española: 
el Secretario, F . Sem. 
D E A C E I T E S DE O L I V A 
El importantísimo Certamen que 
anualmente organiza la Cámara oficial 
de Comercio é Industria de Córdoba es 
una de las mayores muestras del inte-
rés que en esa digna Corporación des-
pierta el desarrollo y prosperidad de las 
industrias agrícolas que en esta región 
son la base y eje sobre que giran las 
más importantes transacciones mer-
cantiles. 
Las pésimas condiciones, así en can-
tidad como en calidad, de la última co-
secha de aceites han sido causa de que 
las muestras presentadas al Concurso 
no sean tan numerosas como en otros 
años. 
A pesar de ello, se han exhibido las 
señaladas con los siguientes lemas: 
Pureza.—Ab uno disce omnes.—Luz 
(dos muestras).—Amelia.—San Igna-
cio.—Lora del Río.—Toni.—Olio Olei-
nato.—Oleum cabarium.—San Luis.— 
María Luisa (número 1).—María Luisa 
(número 2).—Fusner Poliver c'est le 
supplier de donner du fruit (Columela). 
Oleam no stringito nevé verbérate i n -
jussu domini (Catón).—Patria.—Rosa-
rio.—La Agricultura española necesita 
más protección de los Gobiernos. — 
Mezquita (número 1).—Mezquita (nú-
mero 2).—Mezquita (número 3). 
El Jurado calificador lo componían 
en el presente año los señores D. Car-
los Carbonell, Presidente de la Cámara 
de Comercio; D. Rafael Luque Salas, 
D. José de Viguera y D. Francisco 
Muñoz. 
E l sábado último se verificó el juicio 
de calificación, en el que solamente se 
concedieron tres premios en la forma 
siguiente: 
PRIMER PREMIO.—De S. M. el Rey 
D. Alfonso X I I I . Un reloj de sobreme-
sa, de bronce. La muestra que lleva 
por lema Oleam ne stringito nevé ver-
ierato injussu domini (Catón). Abier-
ta la plica correspondiente, resultó ser 
presentada por D. Vicente Orti Peralta, 
de Castro del Río, y estar elaborado el 
aceite en el molino «La Concepción», 
de aquel término municipal. 
SEGUNDO PREMIO.—De S. A. R. la 
Serma. Sra. Infanta D.* Isabel. Una 
figura de bronce. La muestra que os-
tenta el lema Maria Luisa núm. 2. 
Resultó ser el expositor D. Luis Valdés 
Alberti, vecino de Madrid, y estar ela-
borado en el molino de uMinerva», tér-
mino de Zuheros, provincia de Cór-
doba. 
TERCER PREMIO.—De S. A. R. el 
Sermo. Sr. Infante D. Carlos. Un estu-
che con cartera y monedero de piel y 
plata. La muestra que lleva el lema 
Patria. Resultó ser expuesta por don 
Esteban Galisteo Pérez, vecino de Car-
cabuey, y ser aceite elaborado eu el 
molino de «San Juan Bautista», tér-
mino de Luque, en esta provincia. 
Las demás muestras presentadas no 
se consideraron dignas de recompensa. 
1L 
Del Diario de la Rioja: 
«Un sacerdote español ha descubierto 
el medio de precisar las corrientes de 
agua subterránea: D. Francisco García 
Muñoz, cura de Madrid. 
Este sabio geólogo no es conocido en 
España, pero ie conocen mucho allen-
de las fronteras. 
Las Academias de Ciencias de París, 
de Londres, de Berlín, saben quién es, 
comunican con él, atienden sus ob 
servaciones y solicitan su opinión. 
Recientemente, cuando Alemania ha 
emprendido la colonización de Came-
rún y ha querido buscar en aquellas 
regiones aguas en el seno de las tie-
rras, ha llevado zahoríes de los que 
en ocasiones, por fenómeno nervioso, 
aciertan á señalar dónde hay una co-
rriente de agua interna. 
No acertaron en tierras de Africa, fué 
consultado el Sr. García Muñoz, y 
nuestro cura, que cree en ese fenómeno, 
y que á sustituir la sensibilidad huma-
na con la sensibilidad física ha ido con 
su aparato, contestó que podía influir 
mucho el cambio de la naturaleza y 
del clima en el sistema nervioso de los 
que pasaban á hacer esos experimentos 
desde Alemania al continente africano. 
El cura García Muñoz es un sabio; 
por su invento, llamado á producir una 
revolución en la agricultura, empieza á 
conocérsele; como hombre de ciencia, es 
conocido entfe la gente que sabe. 
Catedrático de Geología y Agricul-
tura del Seminario Conciliar de Madrid, 
en tanta estima le tiene el señor Obis-
po, que cuando el Sr. García Muñoz 
habla de lo conveniente que sería con-
sagrar sus esfuerzos á dotar de agua á 
las tierras de secano, el insigne prela-
do le dice que haga las excursiones 
que quiera, pero que no deje la cáte-
dra, donde tanto bien puede hacer su 
entendimiento. Es Vocal del Consejo 
Superior de Agricultura. 
De las maravillas del invento hablan 
con entusiasmo las personas y Corpo-
raciones que han tocado sus beneficios. 
De su saber profundo hablan con elogio 
las autoridades científicas que le cono-
cen. Un ilustre Profesor de la Escuela 
Superior de Guerra decía días pasados 
que en Geología es el Sr. García Muñoz, 
una probable eminencia. 
Las experiencias que con el «Telhi-
droscopio terrestre» ha hecho, han res-
pondido «todas» al fin para que ha sido 
creado. A él deben los Padres Carme-
litas de Medina del Campo un pozo ar-
tesiano con 150 litros de agua por mi-
nuto á la profundidad señalada por el 
aparato; las Escuelas Pías de Getafe, 
un manantial abundantísimo, también 
á l a profundidad marcada previamente; 
la Granja agrícola que el Sr. Funes, 
Diputado provincial por Madrid, tiene 
en Orusco de Tajuña, un pozo ordinario 
con agua á la profundidad predicha. E l 
Campillo (Valladolid), un pozo artesiano 
para el servicio público con 2.000 litros 
de agua por minuto, y otras muchas 
propiedades particulares en las provin-
cias de Madrid, Valladolid, León, etc., 
caudales de agua que no soñaron tener. 
Después de largos estudios y repeti-
das experiencias, coronadas por el éxi-
to, puede afirmarse que el «Telhidros-
copio terrestre» señala en todos los ca-
sos la intensidad de las corrientes sub-
terráneas, determinando su anchura, 
su profundidad y su dirección y distin-
guiendo perfectamente unas de otras 
las que se encuentran sobrepuestas. La 
investigación puede hacerse indefinida-
mente hasta una profundidad de mu-
chos centenares de metros. 
No es, ciertamente, el Sr. García Mu-
ñoz el primero que se dedica á este gé-
nero de estudios, aunque nadie hasta 
ahora ha conseguido realizar tan mara-
villosos experimentos en la investiga-
ción de las aguas ocultas. 
: Se funda la virtud del aparato en la 
influencia sucesiva que ejercen las 
aguas del subsuelo en la corriente eléc-
trica que produce una pila especial y la 
modificación consiguiente que experi-
menta el movimiento de los varios pén-
dulos que integran el mecanismo indi-
cador de las aguas. 
Recomendamos el invento al Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Logroño.» 
abundantes gérmenes, es de absoluta 
necesidad emprender activa campaña 
para exterminar tan terrible plaga. 
Se va acentuando la baja de los gra-
nos. Ultimos precios, con tendencia á 
nuevo descenso: Trigo, de 29,50 á 30 
pesetas los 100 kilos el duro y candeal 
y de 28,50 á 29 el tremés; cebada nue-
va, de 18 á 18.50; avena, de 17,50 á 18 
la gris y de 16,50 á 17 la rubia; maíz, 
de 19 á 20; habas, de 22 á 22,50 las 
cochineras y de 23 á 23,50 las maza-
ganas; altramuces, de 13 á 14; alpiste, 
de 32 á 35 el superior y de 21 á 22 al 
clase corriente; garbanzos, de 44 á 47 
los gordos, de 34 á 35 los medianos y 
de 29 á 31 los chicos. 
En el Matadero han cobrado los en-
tradores: Por terneras, de 1,55 á 1,60 
pesetas kilo; por becerros, añojos y 
erales, de 1,50 á 1,60; por vacas, toros 
y bueyes, de 1,40 á 1,50; por carneros 
y ovejas, de 1,20 á 1,25.—O. 
J f i Baeza (Jaén) 17.—Precios co-
rrientes en esta plaza de los artículos 
que á continuación anoto: Aceite, á 
11,75 pesetas la arroba de 11,50 kilos; 
paja, á 0,30; cerdos, á 11; trigo, de 12 
á 12,50 pesetas fanega; cebada, á 6,25; 
garbanzos, de 12,50 á 15; lentejas, á 
13; escaña, á 4,25; habas, á 8,50; la-
nas, sin precio.—C. 
Córdoba 20.—El tiempo ha me-
jorado, y la cosecha de cereales es bue-
na en general. 
En baja los granos y el aceite. 
Precios: Trigo, á 12 pesetas fanega 
el duro y 11,75 el blanquillo; cebada, 
á 6,25; escaña, á 5; alpiste, á 10; maíz, 
á 11; habas, á 10 las castellanas y 8,50 
las morunas.—Q. 
Campillos (Málaga) 17. — Ha 
comenzado la recolección por las habas, 
que rinden bien, siendo superior su ca-
lidad. 
De trigo se espera una cosecha abun 
dante que ha de superar á la de los me-
jores años, que buena falta hace para 
que los pobres labradores reparen algo 
los desastres que la sequía les produjo 
en el año 1905, de triste recuerdo. 
De aceite se espera también una bue 
na cosecha, notándose ya en los olivos 
bastante fruto. 
De precios, dado el momento en que 
nos hallamos, no le comunico detalles, 
porque no se hacen operaciones mas 
que las usurarias, que consisten en 
anticipar fondos para cobrar en especie 
dos reales ó tres más bajos de las pri-
meras ventas. jA ese yugo están suje-
tos la casi totalidad de los agricultores 
del país! 
Luego que los precios se fijen daré 
pormenor.—A. C. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
DE ANDALUCIA 
Sevilla 20.—Muy desanimado el mer-
cado de aceites, siendo muchos los días 
en que no hay operaciones, ni apenas 
entradas. Como nominales puedo ano-
tar los precios de 50 á 52 reales arroba, 
con tendencia á la baja. 
La cosecha de cereales resulta muy 
satisfactoria; la langosta ha hecho bas-
tante daño en algunos puntos de la 
provincia, pero afortunadamente menos 
DE ARAGON 
Graus (Huesca) 14.—Después de in-
finitos días de persistentes lluvias que 
empezaban á perjudicar el campo, es-
campó con gran satisfacción nuestra; 
pero hoy vuelve á presentarse el cielo 
cubierto y con fuerte calma, que hace 
presumir se repetiíá en breve, y que 
aunque esto no fuera, el mildiu, azote 
de la viña desde hace veinticinco años 
ó más (sin perjuicio de la filoxera des-
pués), se desarrollará en gran manera, 
no obstante los tratamientos por las 
sales cúpricas que estos pobres labra-
dores anticipan con gran interés. 
Durante el período de lluvias, en 
principio de mes, tuvimos que soportar 
una fuerte granizada, que si bien no 
causó daños de consideración en los 
pueblos que invadió, deja sentir sus 
efectos, sobre todo en las huertas, y 
aun en el secano y sus cosechas de ce-
reales, vino y frutales. 
Los mercados siguen en calma en lo 
referente á granos y aceites, y hasta 
con tendencias á bajar; no sucede así 
en el vino, que parece se inicia alguna 
animación. 
Los braceros del campo en su mayo-
ría se han precipitado á salir con d i -
rección á los pueblos de la Litera, Ri-
bera de Cinca, Monegros y Valle de 
Alferche en busca de trabajo con mo-
tivo de la recolección de la mies, en 
esperanza de alcanzar buenos precios á 
sus servicios en una cosecha que se 
creía nula, y que, no obstante, las l l u -
vias de estos dos últimos meses ha he-
cho que sea regular. 
En esta comarca de Ribagorza se es-
pera- será buena si la granazón se u l -
tima en la perfección que se espera, si 
calores extraordinarios ñola precipitan. 
Los injertos sobre vid americana pre-
sentan raquítico aspecto, sin duda de-
bido al exceso de lluvias y falta de 
calor.— C. 
DE BALEARES 
Inca (Mallorca) 15.—Precios corrien-
tes en esta plaza: 
Trigo, á 18,50 pesetas los 74,34 l i -
tros (cuartera); candeal, á 18,50 los 
74,34 kilos; cebada, á 10; ídem foras-
tera, á 10; avena del país, á 8,50; ídem 
forastera, á 7; habas para cocer, á 20; 
ídem ordinarias, á 19; ídem ganado, 
á 18; maíz, á 16; garbanzos, á 20; frí-
joles, á 30; habichuelas (confits), á 45; 
ídem blancas, á 27; higos pasos, á 8 
los 42,32 kilogramos (quintal); azafrán, 
á 3 onza,—C. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Horche (Guadalajara) 15.—Con mo-
tivo del tiempo tormentoso que atrave-
samos, tengo el disgusto de comuni-
carle que en esta población descargó el 
día 9 del corriente un fuerte pedrisco 
que hizo un daño muy considerable en 
de lo que se suponía. Como quedaron I las cebadas situadas en la faja de teá 
rreno que recorrió dicho meteoro, y 
principalmente en el pago de viñas que 
rinde más producto en este término, 
calculando que ha destruido más de la 
mitad de la cosecha; esto por lo que se 
ve reciente, que más adelante se han 
de manifestar más notablemente los 
efectos desastrosos de dicha tormenta, 
puesto que aun cuando ahora se ven 
multitud de raeimos y hojas en el sue-
lo, en lo sucesivo se notarán las conse-
cuencias del detrimento que han su-
frido los tiernos vástagos que han que-
dado en pie. 
Los precios que rigen en .esta locali-
dad son los siguientes: Trigo, á 53 y 
54 reales fanega; cebada, á 25; avena, 
á 16; vino, á 9 reales arroba; aceite, á 
46 y 47; patatas, á 6,50.—ü/. R. 
Buendía (Cuenca) 17.—En pers-
pectiva una excelente cosecha de ce-
reales. Alguna zozobra en los labrado-
res por la pertinaz lluvia, ya innecesa-
ria, por los peligros que puede oca-
sionar. 
Escasa muestra de aceituna y regu-
lar de uva. 
Precios: Trigo, á 13 pesetas fanega, 
con pocas existencias; cebada, á 6; ave-
na, á 4,50; vino, á 1,50 pesetas arroba; 
aceite, á 12,50, habiendo existencias, 
pues-la cosecha fué aquí abundantísi-
ma.—8. 
*** Almagro (Ciudad Real) 20.— 
Los sembrados han granado bien, pues 
el tiempo ha sido frío; ya se van t r i -
llando las cebadas, temiéndose sean 
muy bajos los precios, pues la cebada 
vieja ha descendido á 18 y 17 reales 
fanega. De trigo no hay existencias 
apenas, y se cotiza á 53; el panizo, á 
38, y los titos, á 46,50. 
El aceite se cede á 48 reales arroba; 
las patatas, á 2,50 y 3; la lana, á 54, y 
el queso á 100.— Ün ¡Suscriptor. 
^ Quintanar de la Orden (Tole-
do) 19.—Precios corrientes, salvo va-
riación: Candeal, á 56 reales fanega; 
jeja, á 54; centeno, á 39; yeros, á 38; 
avena, á 18; cominos, á 96; anís, á 120; 
azafrán, á 148 reales la libra de 460 gra-
mos; vino blanco, á 5,50 reales arroba 
de 16 litros; ídem tinto, á 6,50.—Z. C. 
Miguelturra (Ciudad Real) 17.— 
Las últimas lluvias favorecieron la gra-
na de los candeales y legumbres, aun 
impidiendo, como es consiguiente, la 
siega de cebadas, que se está terminan-
do, siendo esta cosecha buena eu can-
tidad y calidad. 
De cosechas de uvas y aceitunas no 
se pueden aventurar ideas, pues para 
esto es muy temprano. 
Los precios que rigen en esta plaza 
son como siguen: Vino, á 8 y 9 reales 
arroba; aceite, clase corriente, á 47 y 
48; candeal, á 52 reales fanega; ceba-
da, á 2 0 . — / . L . M . 
<,% Torrijos (Toledo) 19.—Los nu-
blados y fríos han perjudicado á los 
sembrados de garbanzos y entorpecido 
las faenas de la recolección. La cosecha 
de cebada es buena, pero la de trigo 
será de regular á mediana. 
Precios: Trigo candeal, á 60 reales 
las 96 libras; cebada, de 26 á 28 ídem 
fanega; algarrobas, á 30; patatas, á 6 
reales arroba; bueyes de labor, á 1.500 
reales uno; carneros, á 100; ovejas, 
á 90; corderos, á 35; cabras, á 120; 
cabritos, á 24.—C. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
La Seca (Valladolid) 18.—Hemos te-
nido en la anterior semana tiempo tem-
pestuoso, cayendo mucha agua y tam-
bién granizo, que ha hecho mucho 
daño. Buenos ios campos, habiéndose 
segado las algarrobas en malas condi 
clones. Entra poco trigo, detallándose 
á 52 reales las 94 libras; la cebada 
á 29 ídem fanega. 
Poca extracción de vinos á 11 reales 
cántaro el tinto y 10 el blanco.—O. 
*% Mayorga ( V a l l a d o l i d ) 18. 
Tiempo variable, superior el estado de 
los campos, y en el mercado tendencia 
floja, habiéndose cotizado como sigue 
Trigo, á 50 reales los 55 litros; cen 
teño, á 36; cebada, á 27; avena, á 17 
alubias, á 90; muelas, á 45; garbauzos 
á 150, 100 y 80; harinas, á 19,18 y 16 
reales los 11,50 kilos; patatas nuevas, 
á 16; vino tinto, á 18 reales los 16,13 
litros; carneros, á 80 reales uno; ove 
jas, á 56; corderos, á 45.—C 
•*« Peñafiel 18.—En baja los pre-
cios de los granos. El trigo, á 50 y 51 
reales las 94 libras; centeno, á 31 las 
90 ídem; cebada, á 24 reales fanega; 
avena, á 14; harina de 1.* clase, á 18,50 
reales los 11,50 kilos. El vino tinto, 
á 10,50 reales cántaro de 16,13 litros. 
Bueno el tiempo.—(7. 
A Ríoseco (Valladolid) 20. —En 
baja el mercado de ayer. Entraron 160 
fanegas de trigo, que se pagaron de 50 
á 50,25 reales las 94 libras. La cebada, 
á 25 reales los 55 litros (fanega), y la 
harina de 1.a ciase, á 19 reales arroba. 
Buenos los campos y el tiempo.—(7. 
**# Aróvalo (Ávila) 18. — Precios 
del mercado de ayer: Trigo, á 52,50 
reales los 55 litros; centeno, á 36; ce-
bada, á 26; avena, á 20; algarrobas, 
á 25; patatas, á 8 reales los 11,50 k i -
los. Tendencia indecisa. 
Regulares los campos y tiempo va-
riable.—C 
*** Dueñas (Palencia) 17.—Los 
campos de cereales están buenos en ge-
neral. 
Los pocos viñedos que quedan libres 
por hoy de la filoxera, han sido ape-
dreados por un nublado que hizo en 
ellos grandes destrozos, así como en las 
huertas y frutales. 
Muy flojo el mercador con tendencia 
á la baja. He aquí los precios: Trigo, á 
52 reales fanega; cebada, á 23; centeno, 
á 38; avena, á 17.—C. 
Burgos 18.—Ha llovido nueva-
mente y el tiempo sigue frío. Buenos 
los campos, y en el mercado tendencia 
indecisa. 
A continuación anoto los precios: 
Trigo, á 53 reales los 42,50 kilos; ídem 
rojo, á 52; centeno, á 36 reales los 
41,50 kilos; cebada, á 28 los 32; avena, 
á 20 los 26; yeros, á 34 los 44; alhol-
vas, á 34; alubias, á 90; garbanzps, de 
110 á 150; hafiifas, á 19, 1 % ^7 rea-
les los 11,50 kiltfs (arroba); patatas, á 
5; queso, á ^m^d^Tinto, á 22 reales 
los 16 litros.—C. 
* 
* « 
Medinaceli (Soria) 19.—Tiempo 
variable, buenos los campos y en baja 
el mercado. 
Precios: Trigo, á 50 reales los 55 l i -
tros; centeno, á 32; cebada, á 25; ave-
na, á 16; yeros, á 32; alubias, á 84; 
garbanzos, á 100; harina de la clase, 
á 18 reales los 11,50 kilos; patatas, á 
4; vino tinto, á 13 reales los 16 litros. 
M Corresponsal, 
Villadiego (Burgos) 18.—Tiem-
po de lluvias, regular el estado de los 
campos, y en el mercado tendencia sos-
tenida. 
Precios: Trigo, á 53 reales los 55 l i -
tros el álaga, 52 el mocho y 51 el rojo; 
centeno, á 36; cebada, á 26; avena, á 
20; yeros, á 33; alubias, á 88; garban-
zos, á 110; vino tinto, á 19 reales los 16 
litros.—í?. 
: ^ Briviesca (Burgos) 18.—Tiem 
po de lluvias, buenos ios campos, y en 
el mercado tendencia firme. 
Se ha pagado: Trigo, á 52 reales fa-
nega el álaga, 51 el mocho y 50 el 
rojo; centeno, á 36; cebada, á 30; ave 
na, á 19; yeros, á 33; garbanzos, á 140; 
alubias, á 88; harina de 1.a clase, á 19 
reales ios 11,50 kilos; vino tinto, á 21 
reales los 16 litros; corderos, á 35 rea-
les uno; ovejas, á 70 y 80.—C. 
Valoría la Buena (Valladolid) 19 
Tiempo variable y bueno el aspecto de 
los sembrados. 
Precios del mercado de ayer: Trigo, 
á 52 reales los 55 litros; centeno, á 36; 
cebada, á 26; avena, á 20; algarrobas, 
á 32; alubias, á 100; garbanzos, á 150, 
130 y 110; muelas, á 38; harinas, á 19 
18 y 16 reales los 11,50 kilos; patatas, 
á 5; vino tinto, á 13 reales los 16 litros. 
E l Corresponsal. 
Valladolid 20.—Ayer se cotizó 
el trigo en ios Almacenes del Canal de 
Castilla y en ios del Arco á 52,50 rea-
les las 94 libras. Las harinas, sobre 
vagón, á 42 pesetas los 100 kilos la 
clase selecta, 41 la extra, 40 la blanca 
y 36 la corriente. 
Para Barcelona se expidieron ayer 5 
vagones de trigo. De harina 2 vagones 
para Cor uña, 2 para Santander y 1 
para Gijón. 
Buena la cosecha de cereales.—C. 
DE CATALUÑA 
Barcelona 19.—Como se esperaba, 
han bajado más los trigos y otros gra-
nos, debido á que la cosecha, cuya re-
colección ha empezado, es en general 
bastante buena en España. 
Trigos.—Muchas ofertas y pocas ope-
raciones de 52 á 54,25 reales fanega de 
94 libras los de Castilla y á 30,50 pe-
setas los de Sevilla, sobre vagón en ésta. 
Harinas.—Mucha calma, detallán-
dose: Extra blanca, núm. 1, de 44,47 á 
45,67 pesetas los 100 kilos; superfina 
blanca, núm. 2, de 42,66 á 43,87; nú-
mero 3, de 39,06 á 40,25; núm. 4, de 
26,25 á 27,50. 
Cebada, á 23,50 pesetas los 100 k i -
los; avena, de 22,25 á 22,50 la de Ex-
tremadura y 19,50 á 20 la roja; alpiste 
de Sevilla, á 35, y el del extranjero, á 
30; cañamones, á 36; habones, de 26 á 
27; mijo, á 21,50; maíz, de 20,50 á 21 
el del Plata, 19 á 19,50 el del Danubio 
y 23 á 23,50 el de Cincuentini; alga-
rrobas, á 15,75 las de Vinaroz, 13,39 á 
13,69 las de Ibiza, 13,09 las de Mallor-
ca, 13,09 á 13;39 las de Tarragona, 
12,79 las de Valencia, 14,28 las de Por-
tugal, 15,47 á 15,77 las de Chipre y 
15,77 á 16,07 las de Gandía. 
Vinos.—Pocas ventas, á los mismos 
precios que anoté en mi anterior carta. 
Alcoholes.—Persiste la baja. Rectifi-
cados, 95 á 96°, de 86 á 88 pesetas hec-
tolitro; corrientes, 95 á 96°, de 80 á 82; 
destilados, 94 á 95°, de 76 á 78; desna-
turalizados, 88°, á 58. 
Aceites.—Aná.-Awz^ de 134 á 135 pe* 
setas los 100 litros el superior y de 129 
á 130 el corriente; Tortosa fino, de 174 
á 175; Lérida, de 125 á 126; Aragón, 
de 194 á 195; Urgel, de 155 á 160. 
Almendras.—Muy sostenidas, coti-
zándose: Esperanza de 1.*, de 18,75 
á 19; largueta, de 20,25 á 20,50; Ma-
llorca de 1.a, de 17,75 á 18, y de 2.a, 
de 16,50 á 17 duros el quintal de 41,600 
kilos. 
Avellanas.—Cosechero en sacos de 
58 kilos, á 40 pesetas el saco; ídem 
garbillada, de 42 á 43; ídem negreta 
escogida, de 45 á 47; ídem mondadas 
de 1.a, de 66 á 66,50, y de 2.a, de 
64 á 65.—C. 
*% Lérida 19.—Con buen tiempo 
se celebró la última feria de ganado 
lanar, concurriendo muchos rebaños, 
I sobre todo de ovejas y corderos. 
1 Los siguientes precios cerraron con 
\ firmeza: Carneros del país y monegri-
• nos de vida y esquilados, de 23 á 25 
Desetas; ídem primales de id . , de 21 á 
23; ídem id. borregos id. id . , de 19 á 
21; corderos, ídem id . , de 16 á 18; ove-
as buenas ídem id . , de 18 á 20; ovejas 
viejas, ídem id . , de 16 á 17. A l escan-
dallo, de 6 á 7 reales la carnicera, ga-
nado basto, y de 7 á 8 el fino. Para las 
Drovincias de Gerona, Barcelona y otros 
juntos calculan se vendieron 20.000 
cabezas próximamente. 
Precios de los granos: Trigo monte 
superior, los 58 kilos, á 19,50 pesetas-
ídem mediano, á 19; ídem flojo,á 18,75-
ídem huerta 1.a, á 18,50; ídem huer-
ta 2.a, á 18; habones, los 48, á 15,25-
habas, los 47, á 14,75; judías de ' l / 
los 59, á 27; ídem de 2.a, á 16; cebada 
superior, los 40, á 11; ídem mediana 
á 15,50; avena, los 30, á 8,75; maíz' 
los 49, á 12; centeno, los 50, á 14,50'. 
E l Corresponsal. 
#% La Bisbai (Gerona) 20.—Se va 
haciendo la siega con buenos resulta-
dos en general. 
Precios: Aceite, de 15 á 16 pesetas 
mallal de 12 litros el nuevo y 19 á 
19,50 el viejo; vino, de 18 á 22 pesetas 
la carga de 122 litros; trigo, de 21 á 22 
pesetas la cuartera de 80 litros; ídem 
mezcladillo, á 17,50; cebada, á 11-
avena país, á 9; ídem roja, á 50; maíz 
país, á 14; ídem forastero, de 13 á 
14,50; mijo, á 16; panizo, á 18; fríjoles, 
á 24; habichuelas, á 22; habas, á 15; 
habones, á 15,50; altramuces, á 8,50* 
arvejones, á 15; centeno, á 13; alga-
rrobas, á 7,25.—C. 
Gerona 15.—Precios del último 
mercado: Trigos, de 34 á 36 pesetas los 
100 kilos; cebada, de 25 á 27; avena, 
de 22 á 23; maíz, de 23 á 24,50; judías, 
de 35 á 44; habas, de 26 á 28,50; gar-
banzos, de 50 á 150; arroz, de 45 á 70; 
algarrobas, de 17 á 18, deducidos los 
derechos de consumos; paja, á 8 pese-
tas el quintal métrico; patatas, de 11 
á 12; vino, de 13 á 17,50 pesetas el 
hectolitro; aceite de oliva, de 130 á 160; 
queso, á 2,50 pesetas kilogramo; man-
teca, de 2 á 2,50; ganado vacuno, de 
300 á 400 pesetas por cabeza; ídem bo-
vino, de 400 á 500 por cabeza.—C. 
DE EXTREMADURA 
Mérida (Badajoz) 20.—Va adelantada 
la siega, quedando satisfechos los agri-
cultores de los rendimientos. 
Precios: Trigo blanco, á 14 pesetas 
las 95 libras; ídem rubión, á 14,50 las 
100; avena, á 4 pesetas fanega; habas, 
á 10; harinas, á 42,50 pesetas los 100 
kilos las de 1.*, á 40,50 la panadera, 
á 37,50 las de 2.a clase, y á 36,50 las 
de 3.*; patatas, á 1,75 pesetas arroba; 
cerdos al destete, á 7,50 pesetas uno. 
E l Corresponsal. 
DE LEON 
Peleagonzalo (Zamora) 18.—El esta-
do de los campos es más mediano que 
bueno, debido á haber llovido tarde y 
poco. Será, pues, aquí corta la cosecha 
de cereales. De la de vino nada seguro 
puede decirse por ahora; las viñas, no 
muy atacadas todavía por la filoxera, 
tienen bastante muestra; pero también 
hay pagos, ó sean valles, en los que la 
lagarta se ha comido no pocos racimos. 
Los precios de los granos son: Trigo, 
á 55 y 56 reales fanega; cebada, á 28 y 
29. El vino se cotiza desde 8 hasta 14 
reales cántaro, pero no hay quien ven-
da.—I7. 8. 
Vitigudlno (Salamanca) 20. — 
Buenos los sembrados y tiempo varia-
ble. Tendencia sostenida en el mer-
cado. 
Precios: Trigo, á 52 reales los 55 l i -
tros; centeno, á 35; cebada, á26; ave-
na, á 20; algarrobas, á 28; muelas, á 
40; garbanzos, á 140; alubias, á 100; 
harina de 1 .a clase, á 19 reales los 11,50 
kilos; patatas nuevas, á 10; vino tinto, 
á 16 reales los 16 litros; bueyes de la-
bor, á 1.400 reales uno; novillos de tres 
años, á 1.900; vacas cotrales, á 1.000. 
E l Corresponsal. 
Fregeneda (Salamanca) 19.— 
En plena siega de trigo, resultando la 
cosecha, como también la de cebada y 
algarrobas, muy buenas. 
Precios: Trigo, á 11,50 pesetas fane-
ga; cebada, á 6; vino tinto, á 5 pesetas 
cántaro; aceite, á24.—(7. 
Fuentes de Béjar (Salamanca) 
17.—Los sembrados continúan en re-
gular estado, aunque han sufrido bas-
tante por el frío, agua y nieve, que en 
este país han durado por espacio de dos 
semanas. 
El precio de granos y demás es: Tri -
go, á 13,75 pesetas la fanega; cebada, 
á 6,50; centeno, á 8; algarrobas, a 9; 
patatas, á 2 pesetas arroba; vino tinto, 
á3 ,50 pesetas cántaro. 
Los precios sostenidos en trigo y pa-
tatas.—C. 
DE MURCIA 
Abarán (Murcia) 17 . -La cosecha de 
cereales se presenta mediana por falta 
de lluvias en tiempo oportuno. 
Empiezan á recolectarse las cebadas, 
con buena granazón y escasas en ren-
dimiento. 
La cosecha de albaricoques, peras y 
demás frutas, muy abundante y de bue-
na calidad. 
Precios corrientes: Trigo, á 13 pese-
tas fanega; cebada, á 6; maíz, á \̂ J ^ 0 
tinto, á2,50 pesetas arroba de 16 litros 
(hay 5.000 arrobas); ídem blanco, a ^ 
con una existencia de 500 arrobas; alu-
bias, á 4,50; patatas, á 1,25, quedando 
4.000 arrobas. 
La estación más próxima (Blanca-
B O R I C A M T I M O S T 
Abarán) dista 7 kilómetros, costando 
0 25 pesetas cada quintal, transportan-
do carros con carga completa.—i>. T. 
DB NAVARRA 
Alio 16.—Después de una sequía tan 
prolongada, entró el tiempo en aguas, 
siendo éstas tan abundantes que para-
ron toda la labor en las tierras labora-
bles. Se ha principiado la siega de las 
cebadas, estando muy finas; mies no 
habrá como el año anterior, pero se po-
drá clasificar la cosecha de buena. 
Los trigos es de esperar granen muy 
bien con la humedad y el tiempo fres-
co; principian á tomar color de oro, in-
dicios de buena cosecha. 
Las viñas muy buenas; estos días 
nos hemos entretenido en sulfatarlas. 
Los olivos, la mayor parte con negrilla 
y la mosca; brotan bastante nuevo, por 
lo que estamos dispuestos para untar-
los con varios insecticidas, y hacer 
campos de experimentación con el Izai 
al 5 por 100, con el fluido (Apterite) de 
Cooper al 1,75 en agua, y el recomen-
dado por el Sr. Salmones, Ingeniero de 
esta provincia, el caldo bordelés, aña-
diendo á los 100 litros de agua com-
puesta un litro de esencia de tremen-
tina. Veremos cuál da mejor resultado. 
De granos muy pocas existencias, 
pagándose el robo de trigo (28,13 l i -
tros) á 26 reales, el de cebada á 13 y 
el de avena á 12. El cántaro de vino 
(11,77 litros), á 10 reales al menudeo. 
Tiempo fresco, con tendencia á llo-
ver.—P. L . 
s*% Fitero 16.—Lo» ricos hacenda-
dos de esta vi l la , Sres. de Huarte, 
han adquirido una segadora-atadora, 
procedente de la Casa Ahles. La cose-
cha de cereales, escasa. Se empiezan 
á segar las cebadas en el monte. Las 
viñas no filoxeradas y las jóvenes de 
vid americana se encuentran buenas, 
habiendo necesidad de sulfatarlas te-
miendo se pierdan, debido á las conti-
nuas lluvias de estos días pasados. La 
cosecha de oliva puede considerarse 
nula por el estado deplorable de las 
plantas atacadas de la negrilla. 
Precios: Trigo, á 6,50 pesetas robo; 
cebada, á 3,50; vino, á 1,70 pesetas 
decalitro; aceite, á 16,50 pesetas arro-
ba.-C. 
#% Bargota 17.—En esta comarca 
se presenta el campo tan bueno como 
pocas veces se ha visto. Reina tiempo 
lluvioso y frío. 
Tenemos trigo, que se vende á 6,50 
pesetas robo (28,13 litros); la cebada, 
á 3,25, y el centeno, á 4,50. El vino, 
á 2 pesetas cántaro (11,77 liiros), y el 
aceite, á 7 pesetas docena.—C. 
Olíte 15.—En este término exis-
ten hoy unas 5.000 robadas de tierra 
dedicadas al cultivo de la vid ameri-
cana; de la vinífera franca de pie no 
hay ningún viñedo. El año último se 
cosecharon de 60 á 70.000 cántaros de 
11,77 litros, de los que quedan de 20 
á 25.000, siendo pocos los pedidos y 
muchas las ofertas. La riqueza alcohó-
lica de estos vinos fluctúa entre 12 
y 13°, y algunos tienen hasta 14, coti-
zándose hoy de 7,50 á 8,50 reales cán-
taro. En la decena última se han ex-
pedido cuatro vagones para Pamplona 
y Vitoria. 
Hasta la fecha no hay señales en los 
viñedos de oidium ni de mildiu. Para 
preservar á las cepas de esta última 
enfermedad, se afanan los cosecheros 
en dar la segunda mano de sulfato de 
cobre ó de Excelsior; parece están sa-
tisfechos de los resultados. 
La situación de la industria alcoho-
lera es muy mala desde que rige la 
nueva ley de Alcoholes.— V, O. 
DE LA RI0JA 
Arnedlllo (Logroño) 18.—La cosecha 
de cereales es buena en toda esta co-
marca. Los olivos, perdidos por la ne-
grilla, y las viñas también lo están por 
la filoxera. Los árboles frutales, con 
mucha fruta. 
El trigo se vende á 13 pesetas fane-
ga, la cebada á 6 y la avena á 5; el 
aceite, á 17,50 pesetas cántara, y las 
patatas á 1,25.—r. P . 
DE VALENCIA 
Valencia 20.—Las últimas tormentas 
han hecho daños en los naranjos y otros 
frutales, así como en los demás cult i-
vos de varios pueblos de la región. Por 
las repetidas lluvias han sido invadidos 
por la negrilla muchos tomatares, te-
miéndose desmerezca la calidad de d i -
cho fruto, que se está vendiendo á pre-
cios más bajos que otros años. La co-
secha de pasa promete ser superior; las 
uvas han ligado muy bien y se des-
arrollan en las mejores condiciones. 
Los precios de las pasas siguen sien-
do ruinosos, y aun así, se vende poco. 
t El negocio de cebolla se presenta 
bien en los mercados ingleses, pagán-
dose aquí á peseta la arroba. 
Precios de otros artículos: Alcohol 
destilado, corriente, de 94°, de 45 á 46 
pesetas hectolitro, sin derechos; ídem á 
vapor, 94 á 95°, á 48, con floja tenden-
cia; arroces en cáscara, á 20,50 pesetas 
los 100 kilos el Monquilí y de 63 á 71 
el Bomba; ídem elaborados, de 31 á 
38,25 y 63 á 71 respectivamente; aza-
frán, á 132 reales libra (355 gramos) el 
superior, 126 el superior corriente y 
114 la clase baja; algarrobas, á 7,50 
reales arroba; trigos candeales de Cas-
tilla, á 33 y 32,50 pesetas los 100 k i -
los; ídem de Extremadura, de 33 á 
33,50; ídem hembrilla, á 32; ídem ra-
bión, á 30,50; centeno, á 24; cebada, 
de 22 á 23; avena, á 20; habas, de 
21,50 á 22,50; maíz extranjero, á 19,50; 
piñones, á 208; garbanzos de Castilla, 
á 142, 122, 108, 97 y 85, según tama-
ño; pilón, á 62,50 y 40; cacahuet, de 
19 á 21, sin demanda; almendras sin 
cáscara, á 234, 238 y 244 pesetas los 
100 kilos las de Mallorca, y las proce-
dentes de Reus á 256 y 250 la Espe-
ranza, 263 la Planeta, 250 la largueta 
y 225 la clase comuna ü , con tenden-
cia sostenida.— C. 
*** Teresa de Cofrentes (Valen-
cia) 19.—El presente año agrícola ma-
nifiesta ser muy grande; nos llovió en 
la primera y segunda quincena de 
Mayo y en la primera de Junio, pero 
copiosamente; prometenvmucho los ce-
reales, las legumbres, las frutas, las 
oliveras y las viñas; así que de no ve-
nir un futuro accidente meteorológico, 
podremos quedar contentos. 
Precio de nuestro mercado: Trigo, 
á 15 reales barchilla; cebada, á 8; ave-
na, á 5; aceite, á 60 reales arroba; ca-
pullo, á 36 reales cuarterón. 
Y á la vez suplico y ruego encareci-
damente con la palabra i protección, 
protección y protección! á la agricul-
tura, á la tierra nuestra madre, para 
que de esta manera pueda cubrirnos á 
todos con su grande manto, y de esta 
manera conseguiremos aminorar con 
pan los duelos; y al mismo tiempo á 
los labradores se les abrirá el corazón, 
y podrán alargar un pedazo de pan á 
tantos cientos de pobres que vienen pi-
diendo á nuestras puertas.—/. M . 1. 
N O T I C I A S 
El Profesor Guignard acaba de pre-
sentar á la Academia de Ciencias de 
París una nota de M. Col, Profesor de 
la Escuela de Medicina de Nantes, so-
bre una planta que desde hace dos años 
se encuentra en abundancia en la re-
gión de Vallet (Loire-Inférieure), y á la 
que los viticultores del país atribuyen 
el decaimiento y la muerte de sus v i -
ñedos. 
Dicha planta se denomina clandesti-
na porque vive debajo de la tierra, ex-
cepto la flor, de color azulado, que se 
presenta en la superficie. La clandesti-
na se implanta sobre las raíces de la 
viña, con las que se alimenta. 
Hasta ahora no se había observado 
la existencia de la clandestina sobre las 
raíces de las cepas, causando mucha 
sorpresa los enormes daños que ha pro-
ducido. 
La Dirección general de Agricultura 
ha enviado á Villafranca del Panadés 
(Barcelona) una incubadora para la 
cría del gusano de seda, al objeto de 
propagar dicha industria en aquella 
comarca, á cuyo fin hállanse ya plan-
tadas en la misma más de 1.500 more-
ras, habiéndosele asimismo remitido 
también con tal objeto, gran cantidad 
de semillas de gusano y de morera pro-
cedente de la Estación Sericícola de 
Murcia. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha 
autorizado á las Cámaras de Comercio 
españolas, á la Federación de Fabri-
cantes de papel de España y á otras 
entidades análogas que lo soliciten de 
este Ministerio, para la designación de 
agentes propuestos y retribuidos por el 
comercio, á fin de presenciar las ope-
raciones de reconocimiento de equipa-
jes y de despacho de mercancías y pa-
quetes postales en las Aduanas que in-
diquen. 
Para triunfar en cualquier empresa 
es preciso no perder nunca de vista el 
fin perseguido. Para el agricultor este 
fin es siempre, como ha dicho el ilus-
tre agrónomo L . Grandeau, «obtener 
económicamente de la tierra el máxi-
mo de productos que ésta es capaz de 
dar», lo cual supone el saneamiento y 
trabajo del suelo, una buena rotación, 
una selección rigurosa de las semillas 
y el empleo racional, tanto de los abo-
nos naturales como de los industriales. 
En la Gironda y otras regiones de 
Francia ha coincidido la floración de la 
vid con tiempo tempestuoso y frío; así 
es que se teme no ligue bien la uva. 
Precios de las carnes en esta Corte: 
Bueyes marinos, á 75 reales arroba ca-
nal; vacas gordas, de 73 á 74,50; toros, 
á 71; ganado mediano, á 66; terneras, 
á 90, 95 y 100 reales arroba las de 
Castilla; 70, 75 y 85 las asturianas; 
60, 64 y 70 las de la tierra y las ga-
llegas; corderos, de 1,43 á 1,45 pese-
tas kilo. 
Sigue extendiéndose con plausible 
actividad el movimiento social agrario. 
Ultimamente se ha constituido la 
Cámara Agrícola Llobregatana en San 
Juan Despí (Barcelona), y Sindicatos 
agrícolas en Sonsellas (Baleares), Be-
nasal (Castellón), Calatorao (Zaragoza) 
y Albalate del Arzobispo (Teruel). 
En Guadalajara se ha inaugurado 
también una Granja experimental cos-
teada por el Estado. 
Los últimos informes oficiales sobre 
el estado de los sembrados en Rusia 
dicen que es bueno en 81 departamen-
tos, satisfactorio en 179 y poco satis-
factorio en 40; en los restantes la si-
tuación no se precisa bastante. E l es-
tado menos satisfactorio lo acusan los 
departamentos centrales. 
El Banco Español del Río de la Plata 
ha regalado á sus clientes un estudio de 
las estadísticas comerciales y moneta-
rias de la República Argentina, for-
madas durante los tres últimos años, 
que demuestra el desarrollo industrial 
y mercantil de aquella nación. 
El gigantesco desarrollo de la Repú-
blica Argentina está admirablemente 
explicado en la obra con gráficos y 
apuntes elocuentísimos. Llama la aten-
ción, sobre todo, las producciones de la 
tierra y las ganaderas, unas y otras en 
formidable desarrollo, hasta el punto de 
que^ la exportación de los productos 
agrícolas ha ascendido en menos de 
diez años á 820.458.105 francos, y la 
producción ganadera representa el 15 
por 100 de la mundial. 
La prodigiosa evolución de aquel 
pueblo se refleja más en sus vías de 
comunicación, en su tráfico marítimo, 
en el desarrollo de la inmigración, en 
su comercio, en el cultivo de sus domi-
nios forestales y en la próspera situa-
ción de las arcas del Estado. 
Las últimas cifras recogidas en la 
obra elevan la inmigración á 329.122 
individuos por año. 
E l Gobierno español sigue con la 
atención debida cuanto se relaciona 
con la reforma arancelaria en Francia, 
y nuestro Embajador en París realiza 
las gestiones necesarias para evitar, en 
cuanto sea posible, que se lesionen los 
intereses de la producción española. 
La cuestión está aún pendiente en 
las Cámaras francesas, y como la lucha 
de ios opuestos intereses en el país ve-
cino es muy viva, no cabe formar juicio 
definitivo del alcance de la reforma y 
de la influencia que podrá ejercer en 
nuestra exportación. 
Escriben de Valencia: 
«Las tormentas de estos días han 
afectado, precisamente en Almazora y 
Villarreal, en aquellas zonas donde 
todavía quedaba naranja. 
En Castellón ningún daño se ha re-
gistrado, porque ya no quedaba naran-
j a , habiéndose librado también Bu-
rriana. 
De Alcira y Carcagente las noticias 
son muy contradictorias.» 
En el teatro de Cervantes de Daroca 
se ha celebrado una importante Asam-
blea agraria, á la que han asistido im-
portantes personalidades de esta región. 
Se pronunciaron varios discursos, y 
se aprobaron, por aclamación, conclu-
siones referentes á la realización de 
importantes mejoras en el distrito, y se 
nombró una ponencia de personalidades 
de todos los pueblos del mismo, presi-
dida por el Sr. Lozano, en nombre de 
Daroca. 
En la Escuela provincial de Agri-
cultura de Barcelona dieron principio 
el día 18 del corriente las clases teóri-
cas y prácticas de la enseñanza espe-
cial de Sericicultura, las cuales tendrán 
lugar los lunes, miércoles y viernes no 
festivos, de diez á once de la mañana. 
En vista de las quejas expuestas por 
algunos exportadores sobre el modo de 
practicar la República del Salvador los 
análisis de los vinos, licores y conser-
vas y el pago de derechos que ello su-
pone, el Fomento del Trabajo Nacional 
de Barcelona ha acordado denunciar al 
Ministro de Estado estos abusos y soli-
citar del mismo entable la correspon-
diente acción diplomática. 
- La Junta administradora del Pósito 
de Valladolid ha acordado, con arreglo 
á las disposiciones vigentes, facilitar 
dinero del Pósito á los labradores que 
lo necesiten, siempre que se sometan á 
las garantías legales que se requieren. 
La Federación Agrícola Catalano-Ba-
lear ha celebrado su reunión mensual 
reglamentaria, en la cual fueron admi-
tidos como Sociedades federadas el 
Sindicato Agrícola de Blanes y la So-
ciedad La Enfermería, de Tarragona. 
Tratóse de varios asuntos de interés, 
entre ellos la entrada sin pago de los 
derechos arancelarios de madera para 
envases, dando cuenta la ponencia que 
á dicho efecto fué nombrada, de las 
gestiones que lleva realizadas respecto 
al particular. 
Recibiéronse varias adhesiones á la 
campaña que viene realizando en pro 
de la confección del catastro, convi-
niendo los allí congregados en la con-
veniencia y utilidad de que lo efectúen 
las Diputaciones. 
Se leyó una comunicación del Con-
sejo provincial de Agricultura de Ge-
rona pidiendo se solicite del Gobierno 
la libre introducción de la nicotina, 
acordándose consultar á las Sociedades 
Agrícolas de Ibiza para que den su 
informe respecto al particular, pues, 
como se sabe, en la referida isla el 
cultivo del tabaco es libre, y , por con-
siguiente, podríase implantar dicha 
industria. 
VINOS FINOS DE RI0JA.—Hay en 
venta 40 bordelesas de la cosecha de 
1903. Dirigirse á D. Mariano Montilla, 
cosechero en Casalarreina (Haro). 
CAMBIOS 
SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Día 22 
I París á la vista • 9 30 
: Londres á la vista (llb. eater.) ptas. 27 53 
V I N O S T I N T O S 
LAS BODEGAS EN ELCÍEGO (ÁLAVA) 
DS LOS HEBSDEBOS DEL 
EXGMO. S R . MARQUES D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
i « «t¿* alt* recompensa concedida i los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS IN 11 ÍSTACIÓN DE CENICO0 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem a 12 id 
Idem > 25 medias botellas 





































Pedldit. Pueden hacerse al Administrador en Elciero (Alava), M. O. Dubos, dirigiéndole 
xas cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez j Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, num. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al nacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas j barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. En loa corchos va marcado el año del vino.—Todos 
los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
{ior cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso HXtay importante Á los oonsumidores. 
Exigir siempre Intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
TALLER DE MÁQUINAS AGRICOLAS M U Especialidad en aventadoras. 
RONDA D E L A E S T A C I O N . — L E R I D A 
Las únicas que han alcanzado el primer premio de 2.000 pesetas y la adquisición de la aventa 
dora por el Míuísterio de Agricultura en el Concurso celebrado en Madrid en la Escuela de Agri 
cultura de la Moncloa en Junio de 1904.—Diploma de honor, Madrid, en Mayo de 1907 -
premio en la reciente Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza, 1908. 
Las ruedas y varas que lleva la máquina son de quita y pon. 
Gran 
C E N T R O V I T Í C O L A D E L P A N A D É S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
•yo Ixootáreas de viveros y plantaciones. 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
D X K E C T O B - P B O P X E T A B I O 
Villafranoa del Panadés» (Provincia de Barcelona) 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3.780.439 Plantas injertadas de todas las viníferas de España 
sobre los mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo producirán este 
año la fabulosa cantidad de 
4.000.000 de estaquillas injertables. 
6.000.000 de estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las reg-iones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ingrenieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
SOO.OOO pesetas. 
GARANTÍA DB AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, 
Cámaras Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Ag-rupaciones de Propie-
tarios.—Pag-o después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rig-urosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, así como el Catálog-o ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptación y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
C A M P O S E L I S E O S D E L É R I D A 
OM WnM M PRODCCCIOSB ACUltOUS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
A R B O L E S F R U T A L E S 611 grandes cantidades de las especies y variedades 
más superiores que en Europa se cultivan. 
VIDES AMERICANAS 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
PreClOS muy eCOHÓmiCOS en pedidos de alguna importancia. 
Entre loa productores directos que han hecho sus pruebas con éxito, figuran en primera línea 
los tiutoa 156 y 405 Seibel y 132-11 Couderc, y los blancos de este hibridador 117-3, 146-51 
y 343-14. 
166 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequía, mildiu, oidium y black-rot, y 
deben plantarse en tierras de media fertilidad cuando menos, y que no excedan del 34 por 100 de 
cal. 156 da vino remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en extracto seco, 
alcohol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente el elaborado en 1906 
por la Estación Enológica de Haro. 405 Seibel rinde superior vino clarete. 
132-11 Couderc, es casi indemne á la filoxera y muy resistente á las plagas criptogámicas; so-
porta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es gran productor 
de buen vino, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel. E l ampelógrafo Malafosse ha dicho 
que 132-11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada por la madurez de la 
uva, que en Francia es de tercera vendimia. En los cascajos de Cuzcurrita (Rioja Alta) sazona á 
la vez que el tempranillo, y 156 Seibel veinte días antes. 
156 Seibel y 132-11 Couderc se han aclimatado muy bien eu la Rioja, y rinden abundantes 
cosechas hasta en tierras mediocres. La producción de 156 Seibel, á la cuarta hoja, ha sido de 
1 Va ^ 2 Va kilos por cepa, y la de 132-11, al sexto año, de 3 á 4 Va kilos. 
Los blancos 117-3, 146-51 y 343-14 Couderc son altamente resistentes á la filoxera, el calcáreo 
y las criptógamas, de frutos tan selectos como las mejores viníferas y de bastante fertilidad. 
| Madrid, 1909.—Bailly-Bailliere ó Hijoa. 
Calle de la Cava alta, nwn. 5. 
S E VENDEN MUY B A R A T O S , J U N T O S Ó S E P A R A D O S 
Molinos trituradores de cebada y habas, los 2 Pesetas. 
Arado de disco, casi nüevo, para 1, 2 ó 3 discos en » 
Segadora gavilladora Gauloisse muy buen uso y á prueba » 
Malacate magnifico, nuevo, para 1, 2, 3 ó 4 caballerías para mover trilladora ó 
aventadora, molino, norias, etc 
Trilladora Mayfarth á malacate, casi nueva, saca 13 fanegas por hora 
6 pipas de 1 y 2 cántaras, una 
2 ejes para carro y el herraje de los rodales, uno 
5 collerones de coche, en buen uso, uno 
2 vertederas giratorias, en ' " i j ' 
5 tinos de roble superiores, á 0,30 pesetas la cántara, sobre vagón Estación Haro. 
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C A S A E S P E C I A L I S T A 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras SAN BERNARDO 
Idem RUD SACK 
Segadoras DEERING I D E A L 
Trilladoras RUSTON 
I n i c i a n oatálog-os especiales 
" ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
...xxx.. GRÓMCA DE VINOS i CEREALES 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y dos años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á, este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número i%, principal (esquina á la de Alfonso X I I ) , Madrid.—Vküü ADELANTADO. 
\ 
TRABAJAN POR LIGERA QUE SEA L A BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en FRANCIA 
y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á quien los soli-
cite. 
S E GARANTIZA E L T R A B A J O 
M O T O R E S D E P E T R Ü L E O Y D E V A P O R - M Á Q U I N A S D E T O D O S L O S S I S T E M A S 
Kuevo arado brabant, todo de acero * LE REVE 
Suprimido el tomillo que regula la profundidad. 
55 
Gran ligera de tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico. 
PLIS80NNIER ® LYON (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálogos 
gratis.—Se desean representantes acreditados. 
ÜÍIBO nu m m&m mi mmm 
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E L ANTIRREllÁTIGO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor LÓPEZ OLMEDILLA, en Belmente (Cuenca), 
y MARTÍN DURAN, Tetuán, 3, Madrid. 
mm mmm \ mmm mm 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superfosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Via, I, BILBAO.—Villanueva, II, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A " 
Z A R A G O Z A 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino, y toda 
clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa, y todos los nuevos útiles de campo. 
PÍDANSE CATALOGOS ZARAGOZA 
Premiado con Me-








Destructor radical del Oidium; del Mildew con mezcla 
de sulfato de cobre, y del Antracnosis mezclado con sulfato 
de hierro.—Destruye ó aleja las hormigas, pulgones, oru-
gas altisas, negrilla y demás insectos que atacan las plan-
tas y árboles. 
Unico en su clase preservativo de las heladas en los reto-
ños de la viña. 
P U L V E R I Z A D O R B 0 E R - - A Z 1 1 F R A D 0 R A B I A B A U X - P Ü E L L E CON DEPÓSITO 
No más sulfato de cobre contra el Mildew y el Black-xot. 
Emplear el sulfatizador líquido Tardieu, que es más eco-
nómico, seguro y rápido, siendo sencillísima la preparación; 
basta verter la dosis en el agua y emplearlo acto continuo, sin 
que se pierda al guardarlo. 
Azufre líquido nicotinado: Para su empleo sirven los 
mismos sulfatizadores que para todos los líquidos y combate 
con éxito el Oidium á la par que otras enfermedades. 
Parinsecto y nitrato de cobre líquidos: Productos para 
combatir todos loa insectos y hierbas dañinas y preparar las 
plantas y árboles á librarse de enfermedades. 
Encaladura de las simientes: Líquido preparado para 
remojar las semillas y evitar la destrucción de las mismas por 
los insectos. 
Thibaudier — Diputación, 93 — BAUCELOM 
Agapito Balmaseda, hijo de Manuel Balmaseda. 
Fabricante de vinos y aguardientes. Exportador de aceites, patatas y cereales. 
M A ^ A C t Ó N ( O n t e d R e a l ) . 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: ns uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍH» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
(Lot falsiñcadores serán perseguidos por la ley) 
EB el mejor, más ligero, mái fuer-
te y m&i barato de loi conocidoB 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse ¿ 
engaño ae da & prueba. 
También se remiten Catálogos & 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la representación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
S E OFRECE MECÁNICO para 
España, especialista en máqui-
nas segadoras y atadoras; traba-
ja hierro y madera. Informes los 
dará Francisco López, Tamario, 
151, Barcelona. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA U FABRICACION DE ACEITES Í W Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller* dLe máquinas. 
B O D E G A D E A L Q U I L E R E N M A N Z A N A R E S 
(CIUDAD R E A L ) 
para los que se dediquen á elaborar vinos finos y vinos maestros. 
Dicha Bodega posee: 
17.000 arrobas cabida en. . . . 8 conos. 
26.000 arrobas cabida en. . . . 700 bocoyes. 
Lagar con rulos y prensas á vapor. 
Aparato alcohol á vapor; cuatro calderas para hacer arrope; tres calderas para 
quemar orujos; azufradora; báscula puente para pesar los carros. 
Se cede en 4.500 pesetas de alquiler. 
Nota importante.—Tiene vía apartadero para la carga de vagones. 
Para tratar, Cristóbal Montero, 
DEPÓSITO DE VINOS EN ALEMANIA 
Se ofrece ocasión á Casa que comercie en vinos, de ob-
tener para largo tiempo en el Sudoeste de Alemania un 
depósito de vinos, bonito y bien construido, cuya cabida 
sería aproximadamente de 4.600 hectolitros. E l propieta-
rio también aceptaría el embodegamiento, cuidado y envío 
de los vinos. Ofertas bajo F . K. D. 256, á Rudolf MoSCS, 
Frankfurt a. M. 
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antiguo comisionista en Bilbao, adm-t 
representaciones de las regiones que 
las tiene, para vender en comisión al 
mayor vinos comunes, cereales, Wm!' 
bres, alcoholes y aceites. Visita' Santan 
der y San Sebastián. Pueden diriairl,, i 
ofertas á BILBAO, Buenos Aires 19 
GRAN FÁBRICA ^ 
DE 
TRILLOS M i c o s 
DE 
V I G E N T E F A R R É 
en LÉRIDA (Cataluña) 
de todos precios y clases de 
las mejores que existen, y en 
confirmación de su bondad se 
dan t prueba con las condi-
cienes del Catálogo. 
Consta que tengo 7.000 
poseedores de mis trillos, es-




JUAN PECH AINÉ 
19, Pasco de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espa-
cial, sin competencia.—Bombas de todoa 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja da 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos. Acido tártrico, Termómetros y Aleo-
hómetros, Alambiques Sallerón y Eubo-
llóscopos legítimos de Malligant. 
Anti-agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantes y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación d« 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
í 
DE LA CONOCIDA FABRICA 
D B L O S 
SRES. Ld. HUGOUNENQ & G* 
El mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
T H I O P O L 
El producto más eficaz y eco-
nómico. 
Un kilo de Thiopol sustituye 
á 100 kilos de Flor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencillísimo, adheren-
cia completa; basta disolverlo en 
agfua, pudiendo emplearse segui-
damente con el pulverizador. 
TRmfflIENTOS miXTOS 
contra el Oidium y Mildew á U 
vez, combinando el Thiopol con 
el sulfato de cobre. 
Economía de dinero y mano de 
obra. 
CALDO BORDELES 
H U G O U N E N Q . 
Contra el Mildew y demás Rots 
de la vid y Hortalizas, la Negrilla 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el ma-
yor grado de solubilidad. 
Evita las pérdidas y fracasos 
de Caldos demasiado ácidos que 
queman las hojas y muy básicos 
que no tienen ningún efecto sobre 
la criptógama. 
Consultas, detalles y pedidos al 
Agente general para España 
C. W. CEOUS 
San Vicente, 115, entresuelo. 
VALENCIA 
A V E N T A D O R A S 
«U FÍA M CASTlili' 
DE P. JIMÉNEZ 
Único premio en la Moncloa de Madrid, 
1904; medallado oro en Valladolid. 1906, 
y diploma de honor, la más alta recom-
pensa, en Zaragoza, 1908. Las mejores 
que se construyen. Precios: desde 300 pe-
setas (modelo económico, muy práctico, 
hasta 800, movidas á brazo y por malacate 
ó motor, se darán, por correspondencia, 
así como de los acreditados trillo» de 
sierra y pedernal, de resultados Vo*1' 
tiros. 
Dirigirse al representante general, D. * • 
Montero, Mota del Marqués (Valladolidj, 
depósito de los acreditados productos 
enológicos Enofila, Tanlno Enántico, »» 
para corregir y mejorar toda clase o 
vinos alterados ó defectuosos, cuyos pro-
ductos se hallan también en Madrid, 
Imperial, 9 y II, droguería. 
Pídanse prospectos al referido seno 
Montero, ea 
MOTA D E L MARQUÉS 
(VALLADOLID) 
